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MenurutKetuaPusatKonservasiHidupanLiar (BurungLaut)KualaGula,Khairul Anwar Mislan, di
KualaGulaterdapatduakawasanutamayangseringmerekodkankehadiranburungupehiaituPulau
KelumpangdanPulauTerung.
Jelasnya,di kedua-duabahagianpulautersebutterdapattasikairtawaryangmenjaditumpuan
burungupehmencarimakananketikaairpasangpenuh.
"Semasapemantauandilakukan,burung.inibolehdilihatmencarimakanandi sekitarkawasantasik,
bertenggekdi ataspokokatauterbangberlegar-legardi udara,"ujarnya.
Bagimelindungiburungairdi KualaGula,terutamanyaburungupeh,sebuahPusatKonservasi
HidupanLiar (BurungLaut)telahdiwujudkanpadatahun1985bagimenjalankanaktivitikonservasidi
sana.
~~:~~LANWAR Antarakegiatanyangdilaksanakanolehpu~atini adalahsepertitinjauanbm;ungair,aktiviti
menggelangburung,penguatkuasaansertakajian-kajianberkaitanburungair.
Selainitu, pusattersebutjugaturutmengadakanprogrampendidikandankesedaranawamkepadamasyarakat
terutamanyaparapelajar.
INFO
Bumngupehataunama
saintifiknyaMycteriaanera
diklasifikasikandibawahCamiIi
Cinoniidaedantergolongdi
dalamorderCinoniiformes.
Terdapat17spesiesburungupeh
di seluruhdunia.
Mudahdikenalimelaluibulunya
yangberwamaputilikecuaij
padabahagiansayapprimerdan
sekundersertabahagianekor
yangberwamahitam.
Bahagiankepalanyabotakdan
berwamamerah,paruh
berwamakuning-merahjambu
pudarsertakakiyangberwama
merahjambupudar.
Mempakanbumngliaryang
diIindungisepenuhnyadibawah
AktaPerlindunganHidupanLiar
danTamanNegara,no.76,
tahun1972(Jadualnl).-
DiSemenanjungMalaysia,
bumngupehpemahdirekodkandi
Johor(1980an),Melaka(1940an),
Kedah(1970an),Pahang(1980an)
dimSel3Jlgor(1930an),akantetapi
padamasakini iahanyaboleh
didapatidiKualaGuladanKuala
Selangorsahaja(populasiyang
diperkenalkansemula).
Anggaranpopulasibumngupeh
diselumhduniapadatahun2001
ialah6,100ekoryangmanahampir
6,000ekorberadadi Indonesia
sementarabakinyadi Kembojadan
SemenanjungMalaysia.
Bagikesalahanmenembak,
membunuh,atau.mengambil
apa-apabahagiandananggota
individujantandewasadanjika
disabitkankesalahanakan
membawakepadahukumandenda
tidakmelebihiRMS,OOOatau
dipenjarakansehinggatigatabun
ataupunkedua-duanya.
Bagikesalahanmenembak,
membunuhataumengambil
apa-apabahagiandananggota
individubetinadewasajika
disabitkankesalahanakan
membawakepadahukumandenda
tidakmelebihiRMI0,000atau
dipenjarakansehingga10tahun
ataukedua-duanya.
